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WHY DO Y O U B E L I E V E W A T E R B A P T I S M I S E S S E N T I A L 
T O S A L V A T I O N ? 
I . W h e t h e r w e a g r e e o r d i s a g r e e w i t h w h a t i s t o 
b e s a i d , I t h i n k i t s g r a n d m e n a r e i n t e r e s t e d 
i n s a l v a t i o n . 
A . We c o m e t o t h e B i b l e , o u r o n l y s o u r c e , f o r 
b u r a n s w e r . 
A c t s 4 : 1 2 " N e i t h e r i s t h e r e s a l v a t i o n i n a n y 
1 T i m . l : 1 5 " T h i s i s a f a i t h f u l s a y i n g , a n d W' 
L u . 2 : l l " F o r u n t o y o u i s b o r n t h i s d a y i n t h 
B . A c c e p t i t . 
2 C o r . 5 : 7 " F o r w e w a l k b y f a i t h , n o t b y s i g h -
R o m . 1 0 : 1 7 " S o t h e n f a i t h c o m e t h b y h e a r i n g , a: 
M a t t . 7 : 2 1 " N o t e v e r y o n e t h a t s a i t h u n t o m e , L 
H e b . 5 : 9 " A n d b e i n g m a d e p e r f e c t , h e b e c a m e t i 
I . I t i s a l s o t r u e t h e B i b l e s p e a k s i n s p e c i f i c 
t e r m s a b o u t t h i n g s — c e r t a i n t h i n g s — o n m a n ' s 
p a r t t h a t a c c o m p a n y s a l v a t i o n . 
A . H e r e a r e s o m e : 
M a t t . 2 8 : 1 9 "Go y e t h e r e f o r e , a n d t e a c h a l l n 
R o m . 1 0 : 1 3 " F o r w h o s o e v e r s h a l l c a l l u p o n t h e 
M k . l 6 : 1 5 " A n d h e s a i d u n t o t h e m . G o y e i n t o . 
L u . 2 4 : 4 6 - 4 7 " A n d s a i d u n t o t h e m . T h u s i t i s 
L u . l 3 : 3 " I t e l l y o u . N a y : b u t , e x c e p t y e r e p 
I I P e t . 3 : 9 " T h e L o r d i s n o t s l a c k c o n c e r n i n g 
M a t t . 1 0 : 3 2 " W h o s o e v e r t h e r e f o r e s h a l l c o n f e s 
R o m . 6 : 3 " K n o w y e n o t , t h a t s o m a n y o f u s a s 
G a l . 3 : 2 6 " F o r y e a r e a l l t h e c h i l d r e n o f G o d 
J o h n 3 : 5 " J e s u s a n s w e r e d , V e r i l y , v e r i l y I s a " 
C o l . 2 : 1 2 " B u r i e d w i t h h i m i n b a p t i s m , w h e r e i i 
I P e t . 3 : 2 1 " T h e l i k e f i g u r e w h e r e u n t o e v e n b i 
B . I t ' s o b v i o u s t h e s e a r e n o t c a s e h i s t o r i e s o f 
c o n v e r s i o n s b u t t r u t h t o b e o b e y e d . 
I I I . B u t w e w a n t n o w t o t a k e c a s e h i s t o r i e s . 
A . I ' v e n a m e d — p r e a c h i n g ( h e a r i n g ) , f a i t h . 
r e p e n t a n c e , c o n f e s s i o n , a n d b a p t i s m i n t o 
C h r i s t . 
l . W e a l l a l w a y s p r e s e n t ? W e r e a l l a l w a y s 
s p e c i f i e d ? 
2 . O n C h a r t y o u ' l l f i n d h i s t o r i e s . Y o u ' l l f i n d 
i t e m s a n d b l a n k s . I ' l l r e a d r e f e r e n c e a n d 
V j i l e r e a "OUT nisi o r i e s : ) i^ch ire*-iu.a<*«^ 
V r . A c t s 2 : 3 6 " T h e r e f o r e l e t a l l t h e h o u s e o f I s 
2 . A c t s 3 : 1 2 " A n p l w h e n P e t e r s a w i t , h e . a n s w e r e 
l o - ^ A c t S 3 : ^ "U^£!^fUl-r<i^n^;^'^r, cpri 
3 . A c t s 8 : 5 " T h e n P h i l i p w e n t d o w n t o t h e c i t y 
T ^ ^ ^ A c t s 8 : 1 2 " B u t w h e n t h e y b e l i e v e d P . p r e a c h i 
4 . A c t s 8 : 5 " T h e n P h i l i p w e n t d o w n t o t h e c i t y 
A c t s 8 : 1 3 " T h e n S i m o n h i m s e l f b e l i e v e d a l s o : 
: ' ^ . A c t s 8 : 3 5 - 3 9 " T h e n P h i l i p o j s e n e d h i s m o u t h , 
6 . A c t s 9 : 4 - 6 " A n d h e f e l l t o t h e e a r t h , a n d h e 
j 2 > * ^ A c t s 9 : 1 7 " A n d A n a n i a s w e n t h i s w a y a n d e n t e 
^ A c t s 9 : 1 8 " A n d i m m e d i a t e l y t h e r e f e l l f r o m h 
A c t s 2 2 : 1 6 " A n d n o w w h y t a r r i e s t t h o u ? a r i s e 
A c t s 2 6 ( T e l l s s t o r y t o A g r i p p a ) 
7 . A c t s 1 0 : 5 - 6 " A n d n o w s e n d m e n t o J o p p a , a n d 
^ ^ v A c t s 1 0 : 2 9 " I a s k t h e r e f o r e f o r w h a t i n t e n t 
^ A c t s 1 0 : 3 3 " I m m e d i a t e l y t h e r e f o r e I s e n t t o 
A c t s 1 0 : 4 7 " C a n a n y m a n f o r b i d w a t e r , t h a t t 
A c t a 1 1 : 1 8 " W h e n t h e y h e a r d , t h p s e t h i n g s , t h 
% . A a | P f ^ r i ! - i 5 ' " f e a ^ o l f ' t S e % a f e B a t h w e w e n t o u 
^ 9 . A c t s 1 6 : 3 0 - 3 4 " A n d b r o u g h t t h e m o u t , . a n d s a i 
1 0 , A c t s 1 8 : 8 " A n d C r i s p u s , t h e c h i e f f t f l e r o f t 
i p ^ ^ f | C o r . l : 1 4 " I t h a n k G o d t h a t I b a p t i z e d n o n e 
ll^KcV's 1 9 : 4 - 5 " T h e n s a i d P a u l , J o h n v e r i l y b a p 
. T h i s b a p t i s m r e q u i r e d : ' ^ ' ^ ' n rf««^  h«».^ <*, b^p^is" 
A c t s 1 0 : 4 7 - W a t e r " 
J o h n 3 : 2 3 - M u c h w a t e r 
M a t t . 3 : 1 3 - C o m i n g t o t h e w a t e r 
A c t s 8 : 3 8 - G o i n g d o w n i n t o 
R o m . 6 : 4 & C o l . 2 : 1 2 - B u r i a l a n d r e s u r r e c t i o n 
A c t s 8 : 3 9 - C o m e u p o u t o f 
J o h n 3 : 5 - B o r n o f 
Zest's ^ C ( - ^ o ( i f n ^ i < m <pf /''/<?, 
^ . ^ C ^ o ^ blot' ref^yi-y^'^ 
(l.)JoiA/ rn/£ CHKecH of Air cz/c/c/c 
SiQ/ftcs/T MY sj/fi w e He f^oeo/yerJ 
d) P/fB^NTS t>lJ> /T 
iL y^Hm IS BfJPT/SN? 
cl) Dip J pLUt^ire^ lnMER6£^ 0 y>fHkLH 
b.)Shou} Br BiiiKk 
JOHN S : Z 3 if tun M^/N ff/LSo wffs SffPT 
^ COL J: IS GuneJ hi^ in bspr. 
iJi, \^Hy ? 
Jesus DiJ> 
3.)POD RPPRootd 
¥) Jesus C6}NMfftVO^ O /T H/< /4:/6 
/ Per 3-1^ - J^e I'Kc Jf^u^c ulcereu*A> 
flas 9 6- ftose ^^o ^cJlc^ 
15 B~tNC; F1LLED WITH THt HOLY S151~1T THE SAME 
AS BEING BAPTIZED WITH THE SPIRIT? 
1 . New Testament uses severa I words for 11fi 11. 11 
a.) Kortazo - refers to hunger Lu. 16:21 Matt. 5: 
6 
b.) Pletho - to fill with ~omething else. 
Luke 4:28 
Acts 2:4 
Acts 4:31 
2. Is fl 11 ing commanded? Eph. 5: 18-
ls Holy Spirit baptism commanded or promised? 
3. 0 Id Testament word means to empower for a task 
Exo. 31:3 
4. Remember ever the purpose of the Spirit -
sa It away John 6: 14 Galatians 4: 19 
5. About the command "to be filled. 11 
a.) Imperative mood. 
b.) Command (baptism, indwelling not so) 
c.) Present Tense - clXation, continuous - keep 
being filled. 
d.) Plural - all are to be filled Acts 2:38,Acts 5:3 
e.) Passive voice - subject acted on by something 
other than himself; i.e., alcohol. 
6. Not a new relationship but relates to believer's 
daily walk with God. Never reach the eleyated 
plane we need no more. One said "like sails of 
boat - ful I when boat moves. Or I ike sorrow -
controlling one. Spirit controls us - new walk, 
that, talk. John 16:6 
7. Opposite of "quench" I Thess. 5:l9 Rom. 8:14 
B. Owner of house should con~ol h,huh? 
11-..uJ. fh..J_ 100+~ 8-fJ ! 
' 
WHAT MUST I DOi TO BE SAVED? 
I .The question of qUestions . 
A. In religion as all other phase of intelli-
ger1ce questions range from the ridiculous 
to sublime. Here latter . 
B . Why? 
Tit11s 2:11-2 "For the grace of God that br 
l . Implies a future . 
I Tim. 4:8 "For bodily exercise •• godliness . 
2 . Is a life to come. 
Matt . 25 : 46 "And these shall go away into 
3.Two destines--all tied up in the answer 
to our question . 
II .Where shall we go for the answer? 
A.The word--not creeds, confessions, tradi-
tions, human standards . 
Isa . B: 20 "To the law & to the testimony! if 
Ps . ll9:105 11Thy word is a la.rr1p unto iey- feet -
B. It in turn must be properly handled. 
II Tim. 2:15 "Study to shol-t thyself approved 
1.3 dispensations . 
Jn . 1 : 17 11For the law was given by Moses bl 
Heb . 9:15-new covenant . 
Heb . 9: 16 11For where a testament is there 
Heb . 9:17 "For a testament is of force aftE 
a . We look for stipulations of New Gov. then 
after death of Christ . 
C. Thus both place• & ti.Jne is important l 
III .After Chri st--3 times inquiry made. Shall 
we see? 
A. Acts 16. 
l . Story of the jailer in Phillipi . 
Unconverted man asks an apostle 
Acts 16:30 "Sirs , what n1ust I do to be S? 
Acts 6:31 "And they said ' Believe on the L. 
a .Justified by faith . 
Rom. 5:1 "There.fore being justified by fait 
Rom. 1:16-17 1tFor I 1m not ashamed 
(both from past sins & to stay saved) 
b .Faith is an active principle--cxpresses 
self in obedience to God ' s conunands . 
Rom.1 : 5 "Obedience to the faith" 
Gal . 5:6 "For in Jesus Christ neither circ 
Jan1es 2 : 26 "Faith without works is · dead" 
l .Act of obedience vs . works of human 
(meritious) righteousness .• 
(a)No merit in act of man . 
(b) Merit in blood . 
I Jn .1 : 7 "But if we walk ••• we have 
(c) Yet none ceased without faith . 
Jn . 8 :24 "If ye beliAve not that I am he 
(d)If one act of faith does not frustrate 
grace--obeying all He said will not 
either . 
Jn .6 : 29 "This is the work of God that ye 
c .Faith includes all . 
v-32 "And they spake unto him the B-R-Bapt 
(l)Belief commanded--Rep.&Bapt . followed . 
B.Acts 2 . 
l .First time question asked--all apost les 
there--H . S. guidmng . 
Acts 2: 37 "Not when they heard this 
2.Rept . & Bapt . connna.nded--faith implied 
via question. 
C.Acts 9 & 22. 
Acts 9: 6 n And he trembl ~·ng & astonished 
Acts 22: 16 "An.d now why tarr iest thou 
Acts 9:16 "Arose & was baptized 
l .Bapt . commanded-F .& R. implied. 
IV . Shall we summurize? 
A. Believe - Repent - Be Baptized into Jesus . 
lua $> t-~~ I J//J,'J/SJ 
µi "s. M~rl-z v.,..,.A._..,_.4) P. M. 
J> .... ~~ ~<!~ ~ J 
